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Stellingen
Behorende bij het proefschrifl
Erythrotoxicity of aliphatic hydroxylamines
Mechanistic aspects and parameters
for biological effect monitoring
1. Verlaging van de glutathion-peroxidase activiteit in humane rode bloedcellen vormt een bete re
indicatie voor recent opgetreden oxidatieve stress dan verlaging van de glutathion S-transferase
activiteit.
fD/Y proefechrrftj
2. Vorming van eiwitbruggen in humane rode bloedcellen speelt een belangrijke rol voor het
optreden van door hydroxylamine gemduceerde hemolytische bloedarmoede.
3. Opslag van geoxideerd glutathion in de vorm van glutathion-eiwitbruggen gedurende oxidatieve
stress is voor de rode bloedcel economischer dan excretie van geoxideerd glutathion.
(D/Y proefecftriffj
4. De aanwezigheid van functionele thiol groepen in antioxidant enzymen is verrassend.
5. De mens is beter af zonder methemoglobine dan met.
/Y
6. Grootschalig gebruik van antioxidanten maakt het noodzakelijk de biotransformatie van deze
stoffen te karakteriseren.
7. Voor een goede werking van gereduceerd glutathion als radicaal scavenger is een wisselwerking
met superoxide dismutase nodig.
8. Voor een wetenschappelijke tekst is krimp een teken van groei.
9. Dingen vergeten betekent meestal dat je erte weinig waarde aan hecht om ze te onthouden.
f 0. Risico is een nadeel dat helaas meestal verbonden is aan avonturen die zeer de moeite van het
beleven waard zijn.
(Dawd Lew/s, u/f. /ce B/nrf, de eerste so/oze/7tochr naar /?ef zu/dpoo/gebe/d,)
11. Door gebruik te maken van bruggetjes stoot een ezel zich niet twee maal aan dezelfde steen.
12. Humor gaat van 'haha', wetenschap van 'aha' en kunst van 'ah'.
(Arthur Koesf/er^
13. Het voordeel van een los blaadje met stellingen is dat de lezer nooit zonder bladwijzer zit.
Anita Spooren, oktober 2000
